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	Tujuan penelitian ini adalah melihat seberapa besar modal yang dikeluarkan dan pendapatan yang diterima dari Pembukaan lahan
perkebunan sawit dengan cara pembakaran dengan pembersihan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Beda Dua
Rata-rata (Paired sample T-test) dan Uji Kovarian, data yang digunakan adalah data primer yaitu membandingkan modal dan
pendapatan dari dua cara pembukaan lahan yang berbeda yaitu pembukaan lahan dengan cara pembersihhan atau pembakaran yang
didapat dari kuisioner atau wawancara langsung kepada masyarakat. Hasil penelitian dan perhitungan menunjukkan bahwa biaya
modal dan pendapatan dari pembukaan lahan dengan pembersihan dan pembakaran secara statistik berbeda dengan tingkat
keyakinan 99 persen. Sedangkan untuk variabel modal dan pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap pembukaan lahan
dengan cara pembersihan atau pembakaran. Beberapa saran yang dapat diberikan antara lain adalah pemerintah harus
memperhatikan pembukaan lahan gambut melalui pembersihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya alam dan perekonomian
masyarakat, pemerintah daerah atau dinas lebih berperan aktif dalam dalam upaya pencegahan terjadinya pembakaran hutan dan
lahan gambut untuk dijadikan lahan perkebunan, sosialisasi tentang pembukaan lahan dan ketegasan hukum yang jelas agar
kelestarian dari hutan tersebut dapat terjaga dengan baik agar terciptanya lingkungan yang lestari dan berkualitas.
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